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SEATON BRADLEY ALAN 
HANEY KAREN L 
LEMASTER ~ARVIN D 
NACKE .JCHI'i P 
UA.lLY KAY RUTH 
HARRER ~O~N ARTHUR 
DEVLIN DEB~A FRANCES 
ETHt.LL .JUDY A""J\ 
RAYBURN C~~RIE LYNN 
CLARK GERl ANN 
bARTlMLS THOMAS M 
1'4URPHY MAJ.<Y At-4N 
SHARP SUE ELLEN 
Wt.LCH CAROLYN .JEAN 
ASHSROLK CYNTHIA C 
LAUGHLIN KIMBERLY S 
STATON CY~THIA ~0 
SWlT.l.ER DAVID R 
GORDEN LOf.<l .J 
WENZELMAN DEREK ALAN 
KENYON ELIZABETH 
ANDREWS STEVEN BRUCE 
.JOHNSON SWT B 
REILLY KATHLEE~ M 
SUPRENANT BECKY K 
ST;.;tEET 
401 l'<tULBE~RY Sl 
PIN OAK TR CT N1 
.. HO. Ill LOCU~l 
RR 1 
RRl 
.J21 CRESTwuOD DR 
RR 2 BOX HO 
RR 2 dCX 4<:1 
148 E WING 
Rk 2e SOX t:l6 
Rt< 2 BCX ;;>lA 
RR2 t:JOX 53A 
11 .lOLA DR 
RR t.l eux 1a 
Z007 HEO~WOUO PL 
2611 RIDGE ROAD 
RR 2 
SM.ITH ST PU BOX 186 
17 BONOS Ok 
o35 HCLLY LANE 
1.09 N PRAUUE 
1371 BLATT dLVD 
111 PFlTZEH OR!VE 
EAST£RN ILLiNCIS uNlVER~ 
OE~Uot• S Ll~ T FCR SPR.l NG 1• 
ZIP CCDE GRUU~ 2 ,;; 
C.lTY-SJATE LIP 
ALLENOALt H.. 6~410 
AHCi.JLA IL 61Sl0 
AR<.:tlLA 1L 61910 
ARCOLA .IL 61S10 
Af<THUR IL elSA 1 
ARTHUR H. ol'ill 
ASHLAND lL 6~612 
ATHENS 
IL o2o1e 
6E14~NT u.. t1f1.3 
dETHANY lL 61914 
UtTHANY lL. 61Sl4 
~ETHANY IL 61914 
OETHANY lL 61S14 
l:JLUOH.IN~TON 11.. ollul 
SLCJuM.INGTON IL 61701 
d.LOOMINGTON 1L 61701 
BLOOMlNI.»TUN u. 61701 
BLUE MUUND lL o251J 
t:30NFlELIJ ll.. 60913 
60URI30NNA.I!ii .l L 60914 
13RADLt:Y lL 60915 
8RAOL.tY JL 60915 
ukAULl::.Y 1L 6091 f 






HA5LETT REuiNA LYNN 
COX VA~lShA YVONNE 
GROHLER WENDY SUE 
MORRIS PAMELA DAWN 
WORLEY SUE ELAINE 
KENNEDY ~ATHERINE S 
MILLS 4ULIA SUZANNE 
NlESTRADT 4ANET M 
PANGBURN LINDA A 
LAM!VER LiSA KAY 
FISCH KIMBERLY A 
CONLEY ALLISON LEIGH 
LRANOALL LGRI LYNllo 
DIPPOLD OEBORAH j£AN 
RAMSAY KENNETH LEE 
RICHARDS SUSAN CAROL 
SAVAGE ELIZABETH ~ 
NEFF DOUGLAS ALLEN 
BERdAUM C~RlSTINE 
GUSTIN G~EGORY GRANT 
KMOCH CARRIE L 
NIMMONS 4ERRY LEE 
RlBC:LlN ERIC .J 
ALLEN f!ET~ A 
EA:ii Jti{N !LL INU IS UN.l VER~. 
DEAN'S LI~T FOR SPRl~G 1' 
LIP CUOE GHUvP 2 
STREEt CITY-STATE .Z.lP 
~11 N MICHIGAN AVE tiRAOLEY lL 6uS15 
lOJ ACCRN Ok B~lOGLPORT &L. 62411 
u. o24l s 
212 SOUTH UAK STREET BUCKLEY .lL 60~lei 
RR 1 8UFFAL.i.i H .. 62515 
RR#l• PO BUX 60 BUFFALO 
279 MEST dARNES BUSHNELL lL 614-'.2 
1~ HlEL DK&VE tlUSHNEL~ 
79o N .JACKSON 6USHN£LL H.. 61422 
PO BOX 29 CAMAR~O lL til':il9 
1005 EAST PINE CANTON 1L clf2C 
7~4 QUESTOVER DR CARTHA~E IL 62421 
P 0 dUX 13 CASEY 1 L o2420 
RR 2 CASEY lL t242C 
R R #2 CASEY lL b2420 
RR 3 BOX ~2 CASEY u. 6~4~0 
RR 2 CASEY lL 64:420 
102 E EOGA~ CASEY lL 62420 
301 STATE STREET CAZENOVIA IL 6Hi22 
RR#2 BQX 108 CERRO GUROO !L 61dlS 
2701 BERNIECE OR CHAMPAIGN .IL 6.1820 
250 l VALI<EH AVE CHAMPAll.aN u. 61820 
2.JO 1 BEL.MURE CH.AMPAl~N ''- 61 e2o 
42 MAPLE '-UURf CHAMPAIGN IL 6l8C!O 






BAPTIS~ VAUHNE.E ~EAN 
1:1LAIN PAUL GORDON 
dRYDEN DA ~£:. L 
CARMIChAEL PATRICIA 
CLAEYS RU!:SELL C 
DIVELY LAURALYNN 
ERWIN CARGL ELAINE 
ER"' 1 N S lE ~EN KENT 
FEHRIS Llf\OA ANN 
FRAEM~S LINDA SUE 
GUY OONALC WADE 
HA~RISCN TERRY L 
HILLESTAD MICHAEL E 
~OLLIFF SALLY ANN 
LUPU LYNN DESIRE 
HALEHOf.(N DAVID E 
MC DONALD MARY C 
MCANULTY LAWRENCE ~ 
MCARTHUR ANGELA ~ 
MIDDLETON ~USAN MARY 
MUHD-SAlO RAHJM 
Pt.TERS JAhET 
EASTERN I~LINCIS Uf\lVEk~. 
Dt:AN• ;;i Ll;;iT F Cf. SP~l NG .1~ 
i:IP CCl>C. \JRyUP 2 
STREET \:.1 TY-STA TE ZlP 
1007 DlVISIUN STREtT CHARLESTON 1 L o1920 
1109 REYNO~OS DR CHARLE~TON 
1403 7TH SIREET CHA~LE~TUN IL 6!9.CO 
27 HEATHE~ DR CHARLtSTON 
1001 WILL!AMS~URG CHARLeSTON IL ol<ii20 
940 E ST #~ CHARLE~TON IL b1920 
RR 2 CHARLESTON IL olS20 
2100 MAOI~UN #7-G CHARLESTON IL 61S~C 
2100 MADISUN #7-G CHARLC.ST~N 
24 MILLER CHARLE~JCN IL 6lS20 
2221 UNIVERSITY DR CHARLC.STGN IL 61S20 
1518 lOTH #2 CHARLESTCN lL ol920 
1133 S 4TH ST CHARLESTON iL 61 S2 C 
APT 1843 A UNION CHARLEST~N IL 61~20 
1030 7TH STREET CHARLESION IL 61~20 
1037 •ESTGATE: CHAHLESHiN H. 61920 
~41 6TH ST CHARLESTON lL 6Hi20 
102o FOURTH ST CHARLESTON .lL olS20 
11~0 11TH ST CHARLESTCN 
1222 DIVISION ST CHARLESTON H. tJ1920 
FOREIGN !:iTUO OFF ElU CHARLESTON u. 619~0 
924 SiXTH ST CHARLEST~N l'- o1920 
uNlV APT 20 CHA~L~~TON u. 61920 
407 MAOISUN AVE CHARLtSTON u.. 6l'i20 




PFE J:Fr"E.R .JANE ANN 
RUDDELL D~N FRANKLIN 
5tAVJALL LEAH G 
SELLETT -JC.HN R 
SMITH .JANET L 
SMJTH KARtN MARIE 
STANBERRY MARTIN C 
~TERLING GRANT C 
TAYLOR SRENDA SUE 
TiM8L1~ KATHRYN .JANE 
VOLENTINE EDITH jANE 
YARCHO ELlZA8ETH KAY 
YESILADA ATILLA 
L~ICKY JEANETTE H 
BIELAWSKI OTTO J 
BYARS CAihY At.N 
CHAFFEE LARRY R 
MCELHINNEY KERRY R 
SMITH KIMFA A,.._N 
WHITE SHARON ANN 
AUBREY Wi~LIAM E 11 
CLARK KEITH BRYAN 
KESSLER RGOERT DEAN 
RtBHOLZ RICHARD ALAN 
VtRKL~R OARLENE KAY 
EAST£HI\ l&..LlNCIS Ul\1 'llf:RSl 
D~AN•~ LI~T FOR ~PRING 1~ 
Zl P CUOE GfWl.P 2 
STREET Cl TY-STATC. 
2762 aHlPPYORWlLL CHARLESTON lL 6.lSI.C:O 
2715 WHIPPOORWILL UK CHARLESTCN IL 61S20 
1107 LINCOLN AVE CHARLESTON lL 6.l'i20 
dOO Dl'lllSIUN ST CHAHLESTCN .IL 61920 
UNJV APTS M90 CHARLESTON 1L 0196-!0 
RR 4 CHARLESTON lL OHi~O 
d16 19TH SfNEET CHARLE~ICN 1 L 61 <:12 0 
1 HlCKCRY HlDGE CHARLESTON IL 61 ~~0 
-86 UNIV APTS CHARLESTON lL 61920 
2418 CARRIAGE LN CHARLE~ION .iL 61S20 
2000 MEAOOWLAKE DR CHAIU .. ESTON lL.. 6196-! 0 
12 KNOLLCREST OR RR4 CHARLESHJN IL 61S20 
307 M~NROE APT 2 CHARLE~TCN lL ol9"'0 
2517 5TH CHARL~STON 1 L 614i2 0 
2001 S 12 TH ST •• CHARLESfUN J.L 61S20 
11 OoA 111 HAYES CHARLESTON IL 
Pu BOX 704 CHARLESTON lL 
UNlVE~SlTY APTS *9 CHARLESTCN !L 
CHARLESTON 1L 61S20 
408 POLK CHARLt:SlCN lL 61920 
J31 wOODLAND CHATHAM H.. 6262S 
~3 Ou.VNING OR CHATHAM 
12. STCI\Y CHEEK DR CHATHAM ~~ 62629 
211 WEST LIJCU~f CHATSWORTH lL OUS21 





HAHN .JAJicET MA~IE 
HOGAN .JAI\ET MARY 
ELLIOTT .JANE ANN 
VAkNER REEECCA F 
•HITE MARGARETE ANN 
PEARSE R06YN SUE 
EDwARDS GARY ~AYNE 
FEAR STEVEN JOSEP~ 
F~GUSON vlCKl ANI\ 
HOWARD LENORE KAY 
.JUHNSON PAULA ANN 
MAST MLNA KAY 
MukVlLLE DAWN ANN 
PAT TUN KELLY M 
PERKINS LISA KAY 
PEJ.(k Y JEFFt:.RY DALE 
SANDERSUI\ .JANE ANN 
SAUER ANN MARl E 
SAUER .JGSEPH <. 
SCHERER JEROME ALAN 
VAN HOUDNCS DIANE K 
MILLER .JEFFREY LEE 
hARRlSCI\ ~ARK hOWARD 
ALTHOFF KENNETH M 
STREET 
RR 1 
RR N180X 37 
1512 N ROBINSON 
413 W LAKC: BLVD 
1:.3 LHX.IE ACRES 
RTE N1 
~55 S LAK£~HORE OR 
RR 1 BOX ~64 
2.J!:) DOVER DRIVE 
2~26 S SHtRWOOD OR 
~756 E HARrilSON 
22.10 G.aRY OR 
..iO <iHEEN OAK DR 
4.32 CAROL HAI\0~ 
916 LAKESHURE DRIVE 
RT6 dOX 14-l 
1649 S ..ilST ST 
961 II 111'-Ll AM 
54 VALLEY DRIVE 
1488 W DECATYR ST 
2138 HOME PARK AVE 
d06 LAKEVlE~ DR 
1521 HlGHVlEW ROAU 
RRl 
tASTE~I\ lLLlNClS uNlVfH~ 
DEAN•~ Ll~T FOR SPRI~G 1' 
ilP CUDf G~Out-' 2 
CITY-STATE iiP 
CLAREMOr~T ''- f244:1 
DALTON ~lTV H. 61925 
OANVILL~ .H. 61 €~2 
OANV lLt .. c 
DANVILLE 
DAN VI I..L. E I L 
OECAIUH 
DECATUR 
Dtl.ATUR il. 64:5~ 1 
OECA"Tu.< it.. o2521 
OECATUk H. 625~6 
DECATUR IL b252c 
OECATUR IL t2526 
DECATUR 
OEC.:ATUR u. 62521 
DECATUR H. tl25~ 1 
OE.CATUR 1 L tl2521 
DECATUR lt.. 625.C2 
DECATUR H. 62522 
DECATUR 
D.EC.ATU~ 
OtCATUt< IL 62526 
.t; PEORIA ll. 61611 
EAST t-»tutUA 
EFFINGHAM IL c240l 
~. 
EASTEHN 11.-L.INCIS UN1VE~Si 
U.l00-465 DC.AN•.;; Ll~T F(.f< SP~1NG .l~ 
05/19/82 ZIP COD£ GRCiUP 2 
hA~E STREC:T Cl fY-STAH:. L..lP 
BUENIN<i CHRISTINE M RR 3 EFFINGhAM u .. o2401 
DASENtiR DCK MARSHA .JU 602 E MARKET AVE eFFINGHAM lL c2401 
GOLDSTEIN Rl fA MARIE RRt.» EFFINGHAM lL 624().1 
HENRY SHA-.N LYNN 302 w SHAUV'SlOE OR EFFINGHAM IL 62401 
I< ABBES TODD ANTHOhY 3b PARK HILLS DR EFFINGHAM IL 62401 
KELLER fi,Q~ ALANE SOX 747 EFFINGHAM H .. 64:!40 1 
KEPLAR KRISTINE E 907 FLAM IN'-»0 eFFINGHAM l.L 62401 
KINGeRY KAREN ANN 1013 s PElltdRUKE ST EFFINGHAM lL 024U 1 
KROEGER LISA ANN PO BOX 7.61 EFFINGHAM u .. 62401 
!::»"TEVENSON JEFF E d07 HOLIDAY' OR ~FFINGHAM IL 6.240 1 
UNKRAUT EAR BAR A .JEAN HT 116 EFFINGHAM H .. o240 1 
FOLEY JILL ANNE ••.J WOCiOWAHD FARMER CllY IL 61f42 
.JORDAN KATHERINE G aR 1 FARMERSV lLL.E u .. t25;:!.3 
OAV IS DENISE LYNN RH 1 GEO~GETUIIN u .. 61846 
KYLE .JOSEPH IJf.<UCE 412 s &..OTT BLVD GIUSON CITY H. tOS~H: 
HALL EL lZAtiETH ANN 31d EASJ MAOI SON ST GIRARD IL o.2o40 
CARR BR.lAI\ SCOTT RT Ill GREENUP .lL 6.24.2 8 
EUBANK LISA C.LAYNE PU l::lOX ll.J GREENUP u .. 6<C!42S 
LACEY DIANE RUTH RT 
*' 
a ax 101 GREENUP ,,_ b242e 
HIT CHELL OAVIO B a ox 22 Gf<EENUP u. 6244::8 
POKORNY .JOSEPtl ..J 341 s PLUM ST HAVANA IL o2644 
MITCHELL KIMBERLY A HR ! HIDALGO IL 624.32 
HUOSUN GARY THOMAS RR 1 dO X 8:;> HINUSBURO H. 619.30 
PAQUIN MELISSA DAWN 718 s EAST STBX 11~ HUMER 14.. 61E4S 
~lENKE ~ARLA ANN 301 EAST 4IH SJ HOMER lL c1S4S 
u 100- 4C: s 
05/19/8~ 
NAME 
WILLIAMS LAURIE C 
BOYD ANI'IIA MAE 
LIVESAY KAREN SUE 
ROTRAMEL ~tORGE A 
CAREY JER~I LOU 
GREIG JEFFREY JOH~ 
LA~HMET CRAIG BRIAN 
ABNEY NANCY ANN 
KlRCHNE~ LARRY L 
SALES JANET A 
TEMPLES Al\GELA G 
ulECKGRAFE DAWN E 
HILL WEND\' LEE 
ZEHNER Ll"DA REANN 
DAUGHERTY LAURA 0 
BRADLEY ANNE MARIE 
GLEASON JANETTE ANN 
SMALLEY DANIEL DUANE 
GOUDHICH JULIE ANN 
GARRETT DEREK SCOTT 
BELTZ LISA KAY 
CLAYPOOL TERESA L~NN 
STAUB AMY CHR1STINE 
!:JTAUB A~Df<EA KAY 
TINGLEY JES$1£ LYNN 
STREET 
EASTEt<N H ... LlN&,;J.S Ut\1 \IER::i, 
UEAN 1 S LIST FOR ~PRlt\~ !~ 
ZIP C Uut \iRUl.P 2 
C1 TV-STATt L1P 
806 WALNUT HUMBOLDT IL 61~31 
RR 1 BOX 71 HUMdOLOT lL 619~1 
RRl BuX 190 HUNBOLOf IL 61S31 
BOX 66 HUlSONV!LLE lL 6~q~~ 
828 GOLTRA AVE JACKSONVILLe lL 62~o0 
2010 CEDAR ST JACKSUNVILL~ lL 6~650 
69~ S OSBURN KAN~AKEE IL 60901 
RR 4 eox .J70 KANKAKEe .u. 60~0 1 
1634 E EA~LE ST KANKAKEE H. 60S01 
ROUTE Ml SUX 71 KANSAS IL 6lr.3.3 
~~0~ RAY ST LAWRENCeVILLE IL ~~4~~ 
RR 2 LAWRENCcVlL~E IL 624~9 
RR3 LAWRENC~VILLE lL e24~~ 
Rl 1 t:HJX 166A L~RNA ll 6,440 
1246 NlCHULSON RO LINCOLN .lL 6~c5b 
R R M3 LINCOLN IL 62656 
226 uGLESdY AVE LINCOLN IL. 62656 
RTE M4 LINCOLN lL 
RR.J BO.X 20 14AHOMET 14. 6Ht!)3 
RR 4 MARSHALl... .lL 62441 
RR2 MARSHALL IL 62441 
101 ARCHER AVE 14ARSHALL ll 62441 
107 ARCHER MAR.:iHAU.. lL 62441 





~ELSH GAR'r RAY 
dUHNETt SCOTT ROBERT 
CARLSON LISA RYNA 
DANKS MARY BETH 
ALtXANOER GROVER G 
BlkCH LISA RENEE 
BRIDGES KELLY LYN~ 
BROWN FHEC ALAN 
FOLTZ LISA ANNE 
.JINES .JUOllH ANN 
KOLINSKI J<.ARE~ L 
KOSTENCKI PHILLIP W 
MITCHELL LAURI LYNN 
PASLEY totARK ALAN 
SPIT L CHAICLES R 
STROUD CLARICE R 
VAN BERGE~ TINA M 
AOAMS DAVID LANE 
CLARK <: tiAR..ES H 
u~AOY LUClNDA N 
GUIDO MICHELLE AN~ 
NlXUN .JA"ET M 
WILL! A-..SCP\ NANCY ANN 
BARTON DOUGLAS ALAN 
STREET 
EA~TERN ILLINOIS UNl~ER~ 
UEAN'S LIST FCR SP~l~G l• 
41P COUE G~UUP 2 
.l.IP 
RR4 MARSHALL lL 62441 
+02 N GRANT BOX 311 MARTlN~VlLL~ !L 6~442 
R R 2 BOX 210 MASUN IL e244~ 
RR 1 MASON lL 6244~ 
11~ WESTVIEW MATTOON lL ol9~8 
RR3 BOX 19o MATTOON iL 6Ui~f 
908 ~AEASH MATTOON !L 61938 
142.4 ANNIS MATTOON lL 61938 
~01 NU~TH loTH MATTOON lL t1S3f 
18 ST ANOHE. WS RR 3 HATHlON 1 L 61S~8 
1004 MARSHALL AVENUE MATTOON lL 61~~8 
305 CRESTVIEW MATTOON IL 6193c 
72.0 LAKELAND BLVD MATTOON lL 6153€ 
505 CRESTMORE MAJTOON lL 61S36 
1004 RUDY AVE MATTOON JL 619~6 
~05 WOOOLA~N MATTOON lL 61S~S 
o45 ~OOO~AWN ~ATlOON 1~ ol~JS 
1313 S 2NU ST ~ATJOON IL 615~e 
912 1/2 l'li 12TH ~ATTOUN U. 6193€ 
1o13 LAFAVtTTE ~ATJ"OON U. 61 S.3€ 
.2205 1.1'2 PRAIRIE MATTOON iL tlS3e 
809 S BUCHANAN M{;.lNTICEi...'-0 .lL 61856 
RT 2 aux 110 ML;Nf!Ct;.L.LU 1L tlS!:ifl 
Jo4uRTON 1L fi1S5Q 





HuDGE IERESA ANN 
MCVEY .JANET RENEE 
SUTTS LISA LYNETTE 
DEBOER MI<HELLE 0 
KICKLE STEPHANlE A 
/IICGLAOE .Jf.FF 0 
SAUNOE.kS DAVID P 
FLOWERS AREILLA J 
GOEBEL CYhTHl A C 
GREEVER GLENNA SUE 
SCOTT MAR\' KATtiLEEN 
Wl/14AN KfHSTY .JO 
MCNAMEE THOMAS J 
NAFFZIGER JANETTE A 
OLSON SCCTT EHNEST 
STELZEL SHARON LYNN 
GILL LORI LYi-...N 
FA~THlNG CARLA KAY 
KtRANS llMOTHY A 
STANLEY TINA /IIARIE 
fWRAH BERJ\ARO W 
HARLAN DOUGLAS G 
KUt.NS TLER MARK J 
LUBACZ JUtlTH ~AY 
LYUN LORI JlJ 
STREET 
307 E. EUI Sl 
~15 SO~TH LAFAVETTt 
1130 SCUOER CJ 
1015 WOODLAND OR 
44!:» ~UUTH ORIVE 
111 S JACKSON ST 
600 t3A f\ TON ST 
503 S .JACKSQN ST 
404 SOUTH ~ALNUT Sl 
.JOO MART IN ST 
110 HAMMJTf OR 
1205 SOUTH LINDEN 
305 ROBERT DRIVE 
cH2 BRYAN ST 
~OCI COIONELL · 
P U tWX 37 :.J 
206 N Pll<t: 




o02 N WALNUT 
511 N .JEFf- t fUiuN 
EASTERN ILLlN~lS U~lVtR~. 
DEAN'~ LL;o T F Cf. SPtc.l NG 1' 
LIP COilE GROUP 2 
Cl JY-STATE ZlP 
1'40WCAQUA lL 62550 
MT PULA.:iKI lL 62548 
""l ~ION IL 6254~ 
/liT ZION 
MT ZION IL 6254~ 
MT ZJON IL t254S 
MT ZIUN .lL 6254Si 
NEWluN lL 6.0.:448 
NtWfON U. 6244S 
NtWTON .IL c244c 
NEWTON IL o2448 
NEWTON l L 62446 
NORMAL lL c17c1 
NORMAL u. 61761 
NURMAL IL 6l1o1 
NuRMAL IL 61761 
NORMAL IL 611o 1 
OAKt..ANU 1L 6&S4..: 
QAKLANO IL 6194 3 
OBLONG 
OLNEY lL 62450 
OLNEY u.. 62450 
OLNEY IL 62450 






PARKER PAJU:::LA L 
Pt:ACH f'CXANNE 
TOM~INSCN GREGORY R 
MARTlN SHERRY A 
BOHANNCI\ ANN E 
~ONES ~ARCIA LYNN 
LEATHE~S KATHRYN 
OGLE ~INUA ROSE 
SHAFFNER (UL IN B 
WHtELE" G~EGORY A 
CORNELL MELINDA LEE• 
COALE KAREN L 
ELLIOTT KIMBERLY SUE 
STOCKMAN ~OHN W 
MONGE D,VjO EMIL 
ANDERSCN LINOA BETH 
AXT CARLA 
UUBAlL STEPHANIE ANN 
GIBSON MARY C 
<liFT Ll SA ~ 
GORMAN MICHAEL G 
HACKMAN MARY 8 
t\ARR IS MICHAEL R 
GPPE MICHAEL 0 
PETERS .JAhET LESLE 
EASTERN I~LINCIS U~l~ER~ 
UEAN•;;; Ll..;;T FCR SP~.l NG 1• 
.C:IP CGOE GRUUP 2 
STREET '-lTY-!H ATE 
407 N •ALNUT OLNf:Y lL 6.i450 
111 OEVERON OR ULNEY IL 62450 
815 S MJLL OLNEY IL t.ii!4!;)0 
515 E LAMUTTE ST PALESTINE IL o2451 
301 SOUTH uRANI PANA lL t2557 
215 E CRAIIWF-ORO PARIS lL cHI44 
317 •EST COURT PARIS 1L 6Ui44 
206 EAST uULE PARIS lL 61 ~44 
PARIS 
~16 E wooo PARIS .lL 61!»44 
115 LAKES WE TERR PARIS U ... 61~44 
4Zo S MARK~T PAXTON .lL 60~5/ 
RR 1 PAXT~N u. c0~57 
434 W CENTER PAXTON IL 60S5 1 
2001 ALHAMBRA CT PEKIN IL 615!o4 
3509 N CALIFORNIA PEORIA IL cl60.3 
6828 NufHH SOBOL INK PEORIA lL 61tll4 
5913 N S~~IOAN PEORIA U. 6Uil4 
2608 N KINGSTON OR PEORIA l.l. 61604 
1335 E HILLCREST Pl.. PEORIA IL 6160.3 
6211 BURNCREST C:T PEORIA lL C:1f14 
3018 NORJH ~lSCONSlN PECRIA u... 6160~ 
3al7 N PRUSPECT RD PEURlA IL 61603 





SPI-tiNG MARILYN J 
STk~tT TI~OTHY ALAN 
~YLVESTER DEBRA ANN 
WILSUN ROSIN IRENE 
LAHB REBECCA SUE 
RICHARDS KATHERINE A 
GOULD TAMA SUE 
KUNTZ. NANtTTE. L 
KNORR PAMELA MARIE 
WE.NNEKER ERUCE LYMAN 
GREEN CRAIG STEVEN 
SNYDER MARY .JANE 
I'JE.ELER DAN.l EL E 
SNYDER MARY E 
QBkl EN SUSAN .J 
KARNS JERI KATHLEEN 
STEFFE~ ~ElOI MARIE 
BARRETT LO<A ANN 
PARROTT GRETA ANN 
CHAMPION ROXANNA KAY 
BObART BRENDA M 
LAND ChRISTI LYNNE 
CARSON CATHER l~E ANN 
~CCARREY GUY QUENTIN 
STREET 
7418 N PARLiAMENT 
6307 N POST GAK RD 
1116 W NOWLAND 
4805 N GALENA RO 
dOS S CLEVELAND Sf 
RT£ 113. BUX 1.29 
~R 1 eox .lOO 
ll..i OL 1 VE S T 
RR 2 J MAR FARMS 
J.213 LAWRENCE RD 
Pu BOX 10.31 
590 HAZELCREST 
613 U .. LlNOl S OR 
RR/11 
R H 1 
!.)04 NURTH STA'JE s·r 
RR 1 
1504 P lCKF URD 
1501 N LiNCOLN 
409 E HILL ST 
116 N WOOD 
1110 W NORTHLAND OR 
RR 1 
206 E dYHUN S'J 
EASTtHN lLLlNGJS U~1VEH~ 
DEAN'S LIST FC~ SP~ING 1' 
LIP CGD£ GROUP 2 
ClTY-STATE LIP 
PEORlA lL 61614 
PEORIA JL c1tl4 
PEURIA IL 61604 
PEORIA HT~ lL clc14 
PHILO lL o18o4 
PITTSFIELD .IL o2.3o.3 
PITfSF IELU JL 62.::t...: 
PONTIAC H.. 617o4 
PHlN'-EV U .. LE H.. Cl155'i 
QUINCY u. o2.JO 1 
QUINCY IL 62..30c 
RANTOUL IL 6186c 
RANTOUL .IL 61So6 
RAYMONO 
f<AY140NO u. 62;i6 0 
REDDICK H. 60Sb 1 
ROANOKE lL 61561 
RCJANOKL H. 61561 
RUBINSON u.. 6.2454 
ROBINSON lL o.2454 
HUCHESJER IL f25b.."il 
~HELBYV!LLE IL 62565 
SHELBYVILLE IL 62565 
SHtHMAN lL b26t:S4 





~APPENFIELO LISA K 
JAN~EN JE~NIFER L 
JANSEN VICTOR JOHN 
WA~NER LINDA ANN 
ANDRES J GEOFFREY 
EASTRIDGE DANA LYNN 
HENOERS~N JULIE M 
HENDRICK~ MAR¥ ANN 
KNUuSEN RONALD LEE 
ROHRER JONATHAN A 
SHAUGHNESSY ANNE V 
MINOR APRIL J 
DENNING SLSAN ELAINE 
SMITH JULIE ANN 
STREIO Tl~OTHY JAY 
nUICHCRAFT SHERRY 0 
~AYCROFT GARY LEE 
MONROE TRACY M 
WELSH SHEILA MAE 
WIRTH JUL.IE A 
WEBSTER JEANIE LYNN 
MILSLAGLE MINDY M 
PELATI PE~GY ELLEN 
SCHUMACHER JOYCE ~ 
DECKER JAMES DAVID 
SfREET 
RR 1 SOX 4o 
PO BOX llb 
PU BOX llo 
RR 1 
2500 S 5TH 
343 W CARPENTER 
1931 S GL.E Nt~OOD 
96 OAKMONT OR 
1517 N GRANO WEST 
20 FORESTERS LN 
1201 W LAWRENCE AVt 
i<J .3 BOX 4.7 
215 S LOCUST ST 
. .Uo ill 4TH ST 
113 6R.IARC&..lFF 
627 SUI\Rl;;iE OR 
~l.l E JACKSON 
12 PARKWAY OR 
RT 2 SOX HIO 
142. N CAMF I ELO 
RR1 aox a9 
547 S WASHINGTON 
22.1 WEST ADAMS 
509 Ill •ATER SJ 
aux 364 
EASTERN ILLINLIS UNI~ER~J 
DEAN'S LIST FOR SPRING 1~ 
LIP COOt G~UUP ~ 
C1 TV-STATE LIP 
SIONEY IL 61877 
S1GtL 
SIGEL IL 624o2 
SIGEL lL 6.f::462· 
SPRINGF.IELO 1L o27U3 
SPRINGFIELD 1L 62102 
SPR 1 NGF lELt> H. 62704 
SPR I NGF I ELO lL. ~2704 
SPR l NGF .I ELD 1L 6270c 
SPR 1NGF IELO u. 62 704 
SPRINGF.IELO lL 6.1:!704 
ST ANNE IL 60964 
ST ELMO I L 624:;,e 
ST ELMO U. 6245S 
ST JOSEPH IL 61S7J 
SULLIVAN 1L 6l'i51 
SULLIVAN IL o1951 
SULLIVAN lL 6li51 
SULLIVAN lL 61 ~bl 
SULLIVAN IL 61S51 
~UMNER IL o2.46c 
TAYL.ORVJLLE 
TAYLORVU .. Lc lL 6.25oS 
TEUTOPOLIS .IL 624o1 




BILLMAI\ LISA M 
CLAPP KATt-Y .JO 
REOI~ER ShERRY ANN 
CRUTCHER ~ARSHALL C 
MOSER TERI L 
CLELAND TINA LOUISE 
LOHR CHRISTINE ANN 
O'BRYAN .J.ANE ANN 
WILLIAMS MARY ANN 
FERGvSLN ~EVIN RAY 
MEADOR MELISSA ANN 
MICHEL PEGGY -JO 
SUMMERS TANYA LEA 
FlSH OCNNA FERNE 
GODFREY .JUDITH I 
LANDECK SANDRA LEE 
SHANKS .JANET LYNN 
Ill tE.NKE SHMlON SUE. 
SNELL ROB IN L 
SURNHA~ LCLA ANN 
ASHER ~ARIA CECILIA 
•ILSON SHERYL RAE 
REYNOLDS ..lAMES D 
GJLL LORI ..lANE: 
MCVEY MARSHA MARY 
hAAPER MAAY Al\1\ 
STREET 
RR 1 sex 59 
oll W AUSTIN 
RR 2 
PO BOX 12.6 
400 Ill WASHINGTON Sf 
102 Ill FI"'UI\ 
2.07 SOUTHL.ANO OR 
.H.3 E NEIMKIRK ST 
507 E CHERk Y ST 
R.t< 2 
1104 scovu .. L 
RR 3 
927C W EDWARDS 
10 BIRCH LANE 
102 MAGNOL.. .(A 
4 tUCKORY LANE 
508 S SPRU\..E tflZ 
11 HANCOCK OR 
HillY 4 N 
601 S MAIN Sf 
1306 PINE TREE DR 
704 YORKSHIRE 
RR 1 
R R l SOX 75 
fbt 1 a ex 12 .3 
HR 1 
EASJERN lLLlNO!S UI\1\IER~ 
DEAN'~ LIST F'R SPRti\G t• 
ZIP CODE GH(jUP 2 
CITY-STAT£ LlP 
TOLONO H.. 6H:I80 
TOLONU lL olddO 
TOUWN IL 614d.:3 
TOWER HILL u.. 62571 
TkEMONT u.. 615o e 
TU~COLA 
TUSCOLA .lL tJlS!::»3 
TUSCOLA 
TUSCOLA ll. 61553 
URBANA 1L 61c01 
URBANA IL 61801 
VANDALIA lL 62411 
VANOALIA lL 64!471 
V.lLLA GROVE lL 61556 
VILLA GrtOVE lL tlSSe 
V l.&..LA GteO \IE 
VILLA GRO¥E lL 61S!::»6 
V1LL.A GROVE lL 6lc.i56 
VlROEN lL 62690 
VIRGINIA lL t2691 
WASHINGTON u.. 61571 
WASHINGTON IL 61571 
waD ON 1L o1Sd2 
WESf SAL..EM ll. 62416 
WESTFIELD 




Kf:.LSEY DClGLA S LEE 
ld SEM Aj\j L .IS A Ju 
tif<uiiN DEBRA JEAN 
LOWf:. ELAI~E CAROL 
SHITH JA~IELLE MAREE 
CAkNES JOSEPH N 
8LA: l ES GREGORY P 
BOYLES JEFFREY M 
CARR JA~ET MARIE 
DINKELMAN~ J~Y SCOTT 
HANSMEYER ANNE T 
~ANG KATHRYN LOUISE 
MARTIN RA~DY CRAIG 
""t.l LE MARY H 
NtdGtN fo!ARY Ju 
POWELL WE~OY JEAN 
REINHARDT OIANE KAY 
WILLMANN LUANN E 
Y(;UNG SUS~N LYNN 
HENRICHS JANEl M 
SPkENGEL LURI LEE 
KULIKOWSKI DAVID LEu 
PERKU JUDiTH ELAlhE 
HUuCK T~ACY BETH 





4451 FRIAAWOOO DR 
3o.2l BERKELEY A \If. 
10 CARNATluN 
204 lJERB Y~ .lRE DR 
1809 S eiU... .l NOI S ST 
61()0 w WA::.HINGTON 
d35 F1.JRE Sf AVE 
11 VENUS Dk 
ONE IOLE ~uo DRIVE 
24 s 76TH ::»T 
1~J PA !~NEE DR 
2 PRESIDENT IIWAY 
lOY WiHGLt.Y O~lVE 
0 RICHARD PLACE 
~R 1 
RfUl EOX9o 
55 NURTH 1l TH 
19 OOLCRE:;) OR 
l'J UOLCRES DRIVE 
1906 .JERGJE. LN 
duX to: 
~r 
tASltK~ ILLINL!S uNl~Ek~. 
DE AN ' :;; L J.~ T F U< ~ P 11 l 1'1. <.. l ' 
Ll P CUlJt: GfH.1UP j ('-flf-) 
CITY- STA Tt .£LP 
ALi:JION .lL t;~ SUo 
ALtJiiJN lL o28v6 
ALlON !L 0~002 
ALTON !L 62002 
ALT~N H. o-2002 
dAI~HTU*N lL oZOOt: 
dtLLE't/h .. LL 4L 62420.::1 
t:tLlEVJ.L.Lt H. c.c24; 1 
titL.LE't/lLLE iL 6.222.1 
8-t::LLEV.lLLt:: J.L 6.::!2~-J 
t:!tLLEVlLLE lL 62.2.0:: l 
dL..LLE V 1LLE lL t:;2G£ 1 
8C:t..LEV1Lt..E 1L 6~221 
dtL4..EVlLL.E lL c22~.3 
dEL.LEVlLLE: lL 6.::!~..,; 1 
1:3t::LLEVlLLL lL 6222.3 
ci~:.LLt::VlLL£ lL c::.c.c.o: 1 
dtLLEVlLLE H. 0~.2.<:!3 
SLi.JFORD lL c2c14 
8Rt:t:S1:. lL 62.0:40 
8t<EESt lL 622.J 0 
CAHOKIA u .. 6~206 
(.AnQI(lA lL o2206 
CAl TOK lA ll. ee::2oc 





6~ETSCH JEFFREY 0 
FISHER DEERA KAY 
SCHRADER PATRICIA 
BRUWN CARY SCOTT 
CASELTLN ~ATHLEEN ~ 
HAMANN LISA ELAINE 
MCGUIRE DEBRA LYNNE 
'It lNYARD HAROLD T 
GREENLEE KENNETH A 
MC COY SUSAN LYNN 
RO~ERS ALLEN DALE 
GRtGORY CATHERINE G 
<.RuY I<.EI'ii'IIETH L 
SCHROEDEL HELEN R 
RAOOSEVJC~ TERJ L 
HUk~T CYNTHIA ANN 
MCtiRlvL SHERRY LYNN 
PELKER MA~Y CA~OLYN 
CLEM CATHY JO 
BULLINGER KIM M 
JUHNS~N KATHERINE A 
NIEBUR GHL ANN 
OStRLAG GREGO~¥ R 
SHUULTZ GEORGE:: S 
MILLARD IRENE ~OYCE 
SIREET 
3..31 KANE ST 
RR2 
~N 1 1031 ~AYNE Sf 
C~CHRA~ ADOlTlON 
<JTH ST~EET 
71 S SCHOOl... ST 
609 THIRD ST 
tU< 1 BOX ~d 
814 NORTH (..HERRY 
20 RlOGE RuAD 
140 CPDYKt: STREET 
R~l 
RR 1 aox 200 
908 PENNSYLVANIA 
PI.J BOX 328 RR 1 
RR 1 
5o3 PINE 
t-t R 4 aox JHl 
R~ 7 BOX 261 
535 SUNSET CRIVE 
R R 2 
104 STACY Ok 
~ASTtNN ILLiNOIS U~lVER5. 
DEAN'~ LI~T FC~ SP~lh~ l( 
L. u~ c ... ut GJ.CovP 3 
CIT't'-SfATf:: LIP 
CAR1..YLE u.. 622J 1 
CARLYLE. 1L t:2.C.31 
CARLYLE 1 L bi;.O:.:H 
CAR:\4 i 
CARNCLLTON IL o.::Olt: 
CARRGLLTCI'i lL o2Gl6 
CARNJLL fuN H. 62016 
CA~f.tOLLTCN !L 620 H: 
CARTERV lLLE 
CENTRALlA lL o~801 
CENTRALIA IL 62€01 
CHESTER lL 62~.;_,..j 
CLAY CITY JL 62e24 
COFFEEN MUNf IL t2C11 
COLLlNSVlLLE IL ~~2..j4 
COULTERVlLLt IL 62~~7 
COULTEkVILLt 1~ ~~~37 
EDWAND~V!LLt IL 6~0~~ 
EuwARUSVlLLC l~ o~025 
EO~ARUSVILLt lL ~2025 




RAINBOLT CHERYL LEE 
SAHR LAURA ANN 
SHUMAKE .Jfi FRtDERICK 
BERGMAN JERI LYNN 
BUNNELL ~ARY E~ILY 
PHlLL1PS CATHY SUE 
DIERKES RGNALO C 
WEI E.R DC"ALD E 
WtiER STE~EN GERARD 
CAVANALGH ANN M 
DUNUAR SUSAN MARIE 
f:XAOY TERESA KAY 
PHlLL l PS CHRISTOPHER 
WARDE IN VINCE E 
~AURER AN"E MA~IE 
RUBI::SEN OAI\IEL LEE 
TERR U .. L IRENE. 0 
G~EN MIChAEL jQE 
SUTTON KAREENE RENEE 
COURSOl\ ClNOY SUE 
RUBNE 11 SCOTT A 
ROGERS SHEILA MAHlE 
WtY LO~EITA MARIE 
SMITHSC~ ~INTCENT S 
HERDE~ GREGORY ALLEN 
ST..lEET 
2:. WEINEL uk 
9811 d ~NKIJM RD 
dUX 1.30 
RTE li tlOX 126 
901 SHADWELL 
521 S LOCU:;.T ST 
d03 SYCAJ4W<E ST 
202 GREeN 
~0.2 GREEN S T 
807 N ADAMS 
100 hA ~PTUN 
5.308 SHANNON DR 
621 SAINT PAUL DR 
4810 OAORJAN CT 
112 NUfiTH THUW 
719 E OOLP1'11N OR 
1621 VFW Ru 
5 HiLL TOP Uld VE 
RR 1 
1825 N .JACKSON 
314 1i BUCHANAN 
dUX 10! 
EASTERN ILLINLIS Ul\lwERS 
OtAN•s LIST FCfi SPRJI\G 1' 
llP CUUE 4.3RUU~ .J 
CITY-SlATE ~IP 
FAIRVIEw HGfS IL f220c 
FAIRVItw HT~ JL t~20c 
FARINA IL c~c3f 
FAHINA lL 
FLORA lL o~S3S 
FLORA IL f~c4~ 
GILLESPIE H. 6~033 
GL EN C.AtHiU N l L f.<: C..J 4 
GUL>FRE Y H.. o"'0.3!l 
GODFREY 1 L tl~ 0.35 
~uUFRtY lL e20.35 
GRA YV lLL..E .1 L 6' c44 
HlGHL..ANO lL 6~24S 
HJGHL..ANv 11.. 6~249 
H.lLLSUURO IL e2C4S 
.JOHNS~NViL..L..t lL 6~Sti0 
KlNMUNO¥ 1L 62Sb4 
KlMCUNOY IL 628~4 
LITCHFlt:L..O .11.. t20!le 
L..!TCHFltLO H.. o"'oot 




MEieR DAVID AARON 
MUENCHAU CYNTHIA L 
MUtNCHAU SANDRA H 
At:ibUTT MA~THA L 
COLLINS MARY A~GELA 
FLANNIGAN STACEY GAY 
VO~K A"GEl.A OA~LEI'IiE 
MASER A"<: JULIA E 
HUFKEJ;i MAJ;i¥ J 
KNuP GRETCHEN t 
BRANDT OEEORAH SUE 
DEITZ A~GELA RENE 
MYERS DEBBIE K 
KOLMER CA~ID SCOTT 
POLLMANN KAREN SUE 
MARLEY CHARLES J 
SHELTON KAREN SUE 
PRANGE TAMMY FAY 
EHLERS LYI\N M 
GARDNER LAURA JANE 
PEt<t-iY MARSHA KAY 
RADE ELIZABETH ANN 
STEVENSON GUY ~AYNE 
ZUCKS~~Rfh MARY LOU 
STREET 
6v~ N 1ST ~l 
.J22 N JACKSON 
322 N JACK~ON ST 
.J10 EAST MARKET ST 
RR 3 
ROUTE 2 
201 N VIRGINIA 
502 5 NAIN 
201 MAIN ST 
508 WEST MAIN 
18 ~EdSTEk HILL 
FAIRFIELD RO RT 7 
1918 OLIVE ST 
2119 EulTH STREEJ 
203 EAST PLUM 
401 E HANUVER 
t>Oo E THU~D ST 
R~ 1 BCX 67 
309 SUIWMlT ST 
510 WEST otH'AN 
RR 1 
125 CGUNTHY CLUB 
25b0b CUMdt.RLANO 
RT All 
tASTERN ILLINUlS Uf\IVEk~. 
DEAN•~ Ll~l FC~ ~P~ING l~ 
ZlP CODE GkGUP .3 
CIPI-SfATE ZlP 






MCLEANSBUf<O IL t2foS 
MlLLSTAUT 
iltORO 1 L 62. Co 1 
Ml uLI VE lL t:.c!OoS 
MT VERNI.JN 1 L. 62do4 
MT VERNuN IL t2co4 
MT VEki''4UN 
HURPHYSdORO lL 62St.6 
lL t22tf 
NEW BAuEN 
NUKuMl!> lL 62.075 
0 1 FALLUN 
' PRAIRIE OU KC !L 62271 
R«:O auo lL 6227B 
SALEM IL o2.8d 1 
SALEM IL t>28tH 
~ALEM u. 62.8~ 1 
SCUTT AF~ u.. 6222.5 
S1l4 I THBOriO 
s 
u 100- 4t;!:; 
05/19/82 
l'otAME 
MORGAN SCCiTl --ILL.lAM 
8HANDT JILL RENEE 
u~RTWIG CINDY RENEE 
MAYER .JUDITH ANN 
R H .. HTER MARY .JO 
SCH~Ehk C~ISTlE A 
tlLEEM DIANE MARIE 
hOHNBAUM LAUREL ANN 
~ItMANN STANLEY .J 
BAILEY KA~EN DIANE 
EASTtxN 1~LII'otLl~ U~!VER~. 
DEAN'~ Ll5T FG~ SPRI~~ 1' 
Zl P Cl;l)c GkULf-' .3 
STREET CITY-STATE LIP 
1022 HlLLCREST.;.DRl\IE SPARTA 
duX 76 ST PETER H.. t2680 
~eHLE ORe RRM1EOX7UA STPeTER IL o2StHl 
RR 1 BOX l42A STEELEVILLE 1 L 6.Z2b6 
R R 1 TRENTON 
111 W HEND~RSON TROY 
WALSH IL 622~7 
5U4 HARTMAN LANE WATERLOO iL 624:!'JIB 
RR 1 BGX 194 WATERLOu 
RR1 WAYNE Cl'TY lL 628!j5 
